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DXABIO DB FALANGE E S P I O L A riSÁDIOIOííALISTA í DE 
adacción, Aáministracióxi ? 
llcreí: A/emda de José Aa. 
tonio Primo de Eivera, 1 
Teléfonos: 1933 y 1935 
LAS J.O.N-S. 
MV3¡S a iTnoMear r 
al heñor y 
, ^ 92-Con asistencia 
'ei jefe uei l ^ c ^ 
¡rio8 V u m W a soKmni 
Í T P I acto <lev «?_tre«*u^TiArns kul e 
^pactes a ^ütJver"sa9 Act.-
Í t u d 4 obtienen el 
icdio üe estudios So ¿e tenientes .eíectv^s 
ÜnG7n¡%isimo ocupó u i f 
• tina en el p 'tJo de] Alea. 
Ir A su derecha se hallaba 
i mmistro del Ejército y a 
• :zqu¡erda e capitán general 
le ja primen" Región y. ios m1 
¿trefl de la Gobernación, Ma 
tía y Aire, varice generales 
, el director genenal de Según 
ad. A) otro lado del altar, en 
mi tribuna, te situó la e. po-
ta del Caudillo, acompañaba 
le Ja señora del subsecretario 
leí Ejército y de ios Genera-
es Borbón, Asensio, García 
Mlasar y otros. El General 
loecardó, con jos defensores 
el Alcázar, ocupó una tribu-
H levantada en una galería. 
Seguidamente oomenzó ja mr 
k, de eamp iña, que ofició ej 
bî po 'administrador apo(stólr 
o, Dr. Modrego. 
Tennineda la ceremonia re-
ígotsa, e] general Mart'n Alen 
0 leyó el decreto promoviendo 
a empleo de teniente efectivo 
loe ahimnos de l'ais distintas 
1 ̂ demias. 
Segiudam îte, el Generalisi-
V) avanzo hasta el micrófono 
pronunció el siguiente dis. 
m ñ x S ? íüe e?encíiado por 
o V n f e y pc? todoTcle-
^ d e ^ t e ^ ^ t r a 
"fce ruir?. ^ atenido a 
! 5 T ^ r i c s a s ^ Aá. 
! ^ P ^ l r T * ^ coloca-
' ^ ^ta nr^i vais a 
^¡doa ru i3 poicos y 
eié J '!Ón ^ 
l a s M i i i i g r e s 
rif-ñana a rtiestra juventud en eí culto 
a la Patria, de caía al puebío" 
juventud trueca bs libros por los cuadros que se templan en 
las armas, pies en momenío si la disciplina y en el auírimien 
milar, en estas mismas tierras to, leñemos que templar a to-
de Castilla, en esta' ciudad to- da la nación y formar a quien, 
ledana, cuando nuestra Guerra disciplinaiido a nuestro pue-
de .la Independencia, surgió blo, eduque y encuadre a núes 
entre los voluntarios españo- tra juventud.' 
les la batalla de los estudiantes Ésta ha de ser la, obra de 
toledanos, que después de ser nuestro Movimiento. Y al se-
honra y prez de la campaña y ñalar este paralelismo entre la 
defender el último baluarte de- guerra de la Independencia y 
nuestra independencia en k* nuestra Cruzada, entre el es-
rincones gaditanos, fué la la- fuerzo vuestro y el de los estu 
se de la príníera escuela miiu odiantes toledanos, debemos se-
tar que conocimos. ñalar cómo aquella explosión 
Recibís hoy, con vuestro* del pueblô  aquella sangre, des 
nombramientos, el e.|ioaiclarar pues Je nuestro triunfo y de 
m de oficiales. A la vida ató- darle a Europa con nuestro ee-
gre y sencilla, sin preocupaeio fuerzo la coyuntura feliz para 
nes, de ayer, van a suceder su Ordenación, España fué pos 
las vigilias de mañana, ya que tergada y traicionada y Espa-
•hasta hoy sólo hemoe hecho ña se sumió en la más terrible 
iniciar vuestra formación, de las deeadenelas. Y es p-or- | 
vuestro carácter ha de forjar- que paralelamente al esfuerzo , 
se en la labor de cada día, militar, no se realizó la revo- | 
habéis de irio formando Vos- lucióa que el.puE||lo ansiaba, 
otros mismos en el trabajo, en que removiese para siempre i 
ia meditación y en el eumpli- las causas de sus males. Los Bs 
miento de vuestras ordenan- pañoles, atentos a conservar 
zas, en el análisis de la Kisto- una posición, miraron para j 
ria, en el mando y en la obe-. adentra en lugar de mirar pa- | 
diencia. Respcgasabilidad in- ra fuera y para mirar para | 
sigile, porque váis a moldear fuera es necesario poner la vis i 
mañana ia cara -virgen de ta lejos, las filas cerradas en.i 
nuestra juventud;, la vais a apretado abrazo del pueblo y | 
formar en el cuito del* honor el ejército. Porque le mismo 
y de la Patria. Pero no lo vais que hoy no concebimos una na L 
a hacer encastillados como an- ción sin un ejército potente j 
taño en vuestros "cuarteles, ce- que la defienda, no podemos 
rrados en vuestras fortalezus, tampoco comprender un ejér- j 
para conservarlas puras, las cito sin un pueblo que le de 
esencias indispensables a la calor y alma, 
vida de la Patria;- lo váis a Tocio esíto representan estrs | 
hacer ai sol, "con las puertas ruinas ,bajo cuyas piedra yn-
abiertas, de cara al .pueb.o. oen los cadáveres áo sus mas 
Ya no van a ser las preocupa- flomsos defensores. Aquí se 
cienes de la moral de aquella defenareron unxios los nuevos 
reelntfl^ míe os llegaban ÍO y los viejos veteranos, 
Ti1?™ S J l J 1 ^ ™ £ los soldados de España y los 
Hizo la entrega de las fincas el minis-
tro de Agricutura 
Priego, 22.—Se hm en-
tregado los títulos de ¡pro» 
piet^rio a 404 colonos, de ia 
íiaea del CastiJio de i:rie-
go. Al acto han asisLido el 
ministro de Agricultura y el 
director del Instituto Nació 
nal de Colonización, gober-
nador civil de la provincia 
y otras autoridades. 
El mmistro ha sido reci-
bido clamorosamente por el 
vecindario, eme había enga 
lanado sus calles. Primero 
visi ó la cesa de la Talan-
ge, donde um centinia le 
rindió honores, j después 
se dirigió a la Cruz de les 
Caídos, ante la que oró. 
HSn la plaza se habían &yn 
gregado los 404 colonos. 151 
enmarada Miguel Primo de 
Elvera ocupó una tr buni. 
Tenninada la entrega de 
les titules,-que efectuó per-
sonalmente el mtnis.ro, pro 
nuncio unas palabras el go 
bemader civil y Jefe provin 
cial, 'en la que hizo h&íoria 
de aquellas tierras, Dsspnés 
el ministro dijo que era día 
de grandes emecicnes para 
la Falange, perqué esto su-
ponía la reparación de nna 
verdadera injusticia social 
planeada desde hsce cnâ  
tro siglos. Recordó qiw ha-
ce seis años estuvo José Án 
torio en Córdoba y allí ex-
jpresS su ocus-ante preocu-
pación por los problemas 
del campo, cuya resolución 
conEtituye la principal con-
signa dé la Falange. Termi 
no diciendo ene nunca ha 
habido un Jefe de Estado 
como el Caudillo, con WSÉ 
decidido propósito de hacer 
la revolución nacional que 
se Seváiá a cabo "aunq̂ a 
haya que apelar a la violen, 
cia para arrollar a las co-! 
bardes y a los que no sien 
ten el amcr a Sspaña". Fi^ 
nalmente se cantó el "Csra 
al Bol" y el ministro dió *m 
gritos de ritual.—(Cifra). ' 
CoDmemoración 
de Ja conquista 
del Al to de. ios 
Leones 
Valladolid,, 22-= Con ímtly& 
del quinto aniversario de la coa! 
quista del Alto d« lo* Leones de| 
Castilla, se ha celebrado a pri** 
mera hora de esta noche un sea! 
etilo y eraodonante acto en c| 
mismo lugar de la gesta, organl 
zado por la jefatura local de m 
Falange de ValladoHd. Ante lál 
Cruz de los Caído* erigida 
aquel lugar, se rezó un rosario, 
por ej alma de lo* Caídos* 
Se" encontraban presentes eri 
este acto eti representación del 
Ejército, el gobemauor militar dé 
la plaza y por ¡a-Falange el Jefa 
provincial del Movimientío y goi? 
bernador civil en funciones, to-
dos los delegados de Servicio do 
! la Falange y caraaradas superví* 
vientes de la heroica' bandera dé 
Girón, que intervino en la ocu-
pación del Alto de los Leones d« 
Castilla.—Cifra. 
que va a embargar vuestro ani 
mo y rettner vuestras horas ; ásanos oon coraje y con v®-or. Es ©1 monumíeato 
ha de ser la técnica completa Cruzada, una de las más be-
militar, los nuevos problemas Has gestas de nuestra Historia, 
que la guerra encierra, lo que Su nomlbre cruzó Mas fronteras 
ocupará vucjtras horas. Hoy y é] mundo estuvo pendiente 
las guerras se ganan y se pitr 
den totalmente. No ftmede im-
provisarse la técnica, ni los 
ejércitos, y Im erroree se pâ  
gau al precio de derrotas. Es 
necesario que mantengáis vivo 
en vuestras corporaciones este 
calor y este cariño popular na 
eido eo la Cruzada. Soh las 
corporaciones de oficiales las 
que dan vida y técnica al ejér 
cito. La batalla exije el es-
fuerzo de todos. Todo lo que 
tiene un valor en la nación, «a 
su caso. Y cuando un dii 
nuestros voluntarios clavaron 
sobre sus muros, con fuerza 
en sus brazos y fe en el cora-
zón, la bandera de Dlpaña, en 
él dia de la liberación, asen-
taban en este ©entro de }a 
Historia de España un nuevo 
sentrdo de la vida. 
Por ello, en este a-eto, reci 
bo vuestra promesa de leoítad 
sobre ©1 eecenf rio más glorio 
so, sobre las tumbas de los 
m?joros. En prueba de que 
así \o haréis, en su honor gri 
de ser aprovechado. Las gue- tad comríjro: ; Caídos en la 
rras son terribles en los fren-
tes como en la retaguardia. 
No sólo se pierden las guerras 
en los frentes. Es más fácil 
perderlas en la retaguardia. 
Por eso, no podemos consi-
derarnos preparados para la 
guerra si no está toda la na-
ción racionalizada para la lu-
I ^„para la resistencia. Y 
lo mftmo. que en el ejército, quet; Ponte, Kindeián'y ge¿e 
.e la dirección j deiral Sae* Buruasa, ÍE31 Jgfe 
batalln dol /\.1cárar! {Presen-
tes! ¡Arriba España! ¡ArribaI" 
Terminado el discurso, el 
Generaiísámo, acmp-ñado de 
los minivitros y generales; des, 
cendió del estrado e inició ej 
reparto de despachos ayuda-
do por ]o? ministres del Ejér-
cito. Marism, Gobea •ción y 
A're. tenientes generales Salí 
.Valencia, 22.—Al abandonar es 
ta' ciudad, el secretario nacional 
de Sindicatos, oamarada Germán 
Alvares de Sotomayor, ha entre 
gado a la Prensa una nota en la 
que dice que lleva una fuerte y 
esperanzada impresión del presente 
y del futuro próximo de la orga 
nización sjndic'ál a la vista deí ex 
traordinario avance conseguido 
en el último año de labor, cuya 
medida jutta H tta dado por la 
dej Estado estrechaba la ma-
no a Jos cadetes ai hace: les 
entrega de loa corresponcLen 
tes títulos. 
Por últiano, en la explanad» 
dei Alcázar, el Generalisimo 
revotó a los nuevos tenientes 
a los acordes del Himno Na-
cional. 
A It.'s doce y media Cmpren 
dió el viaje de regreso a Ma' 
ar:U. Fué despedido con los 
mismos honores que a su lie-
a;ada por los ministros autori-
dades y pê onalidades.—CH-
. impresionante concentración sfn 
dical del demingo, en la que iva 
porta valorar, más que el númo * 
ro de los que acudieron al llama» 
miento, la organización y sobre 
todo el espíritu y disciplina d«i 
los productores, que quedaron dq 
manifiesto, e^pacialincrite» cu el 
momento del desfile. 
"Al hacer pública mi satisfac-
ción—dice la nota—por los ê ce» 
lentes resultados obtenido», cum 
gío gustoso con un deber de prf» 
clamar también públicamente el 
inteligente esfuerzo de lá Jefa-
tura provincial del Movímientc» 
y muy en especial del delegado 
provincial de Sindicatos y de to-. 
dos sus colaboradores, quienes 
han probado su compenetradórt 
con los más fundamentales pro*; 
blemas de la provincia y «u ap ;̂ 
titud para el mando, por ia' 
exactitud y precisión con quej 
han sabido informar a las jerarAi 
quías superiores sobre aquello^ 
problemas que por el buen oc-, 






^ Se ruega a la cámara da Solé» 
dad Caño González, maestra na" 
cional, se presente en esta Dele, 
gación Provincial de la Sección 
iPemehma durante el plazo de 
tres días para tm asunto que le 
n̂teresa. 
• León, 22 de Julio de 1941. 
' X X X 
! Todas las camarades que de-
ken perteriecer al equipo de da 
¿oras de sangre, pasarán boy, 
día 23 por esta Sección Femeni_ 
jaa, de ocho de la mañana a dos 
ide la tarde, con' objeto de indi-
ccries el día hora en que pue-
den haceres la clasificación * 
Casasen venta 
, Sesenta y nueve en Valla* 
0o]id, de todos los precios. 
Dos en ASTORGA Plaza de 
palvo Sotelo, 
Dos magníficos chalets eon 
jiterreno én pueblo cerca de 
keón; 35.000 y 95.000. 
Una casa en San Andrés en 
6.000; y dos prad js. solares en 
ie] mismo. 
Cuando necesite vender o 
¡Domprar cualquier clase de fin-
tea acuda a la AGENCIA CAN 
fTALAPIEDRA, Correduría Ma 
flrícalada de fincas. 
Los ^alle^os 
en León 
La nutrida colonia gallega 
de esta capital, celebrará la 
festividad de su excelso Pa" 
trono,' Santiago Apóstol con 
algunos actos réligiosois y be-
néficos, 
A tal efecto la Comisión or-
ganizadora nos ruegia que por 
Izas presentes líneas invitemos 
a todos su paisanos a la misa 
que tendrá lugar en la Parro-
quia de Srn Marcelo a 'as 11 
de la maiiána del día 25 del ^ 
tual, y a continuación a la 
reunión que tendrá lugar en el 
jardín-comedor del Bar-Restau 
rante "Femándo". 
EL HIJO DEL CAID 
por RODOLFO VALENTINO. 
En Madrid, 5 semacaas conse-
cutivas de éxito. 
En León, Sábado en CINE 
MARI. 
^ . B , 8,0. ^ « L ^ V r ^ ^ W W . W ^ 
POMADA CEREO: Quemadu-
ras, granulaciones, herpes, €z-
cemas, úlceras, grietas, SAR-
NA. ' . 
.PRIMER ANIVERSARIO. Rogad a Dios en caridad 
por el alma de DOÑA GLORIA DEL VALLE ME-
NENDEZ. (De Arregui), que falleció en Santander, o' 
día 23 de julio de 1940. Habiendo recibido los lentos 
f. Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. ^. R. L P. 
pSu desconsolado esposo, don Jesús Arregufl Mendíji; hijos, 
fuan-Eimlio y Román; padres, don Emilio de] Valle Ego-
icheaga y doña Emilia Menéndez Morí; hermanes, María de 
fes Mercedes, María Luz, José, JLduardo, Em'lia, Antonib, 
Emi]io, Luis y Aurelio; abuelo, don Román del Valle; her-
fetanos políticos, sobrinos, primos y demás parientes, 
Al recordar a usted tan triste fecha v le ruegun asista a 
U MISA DE FUNERAL que se'celebrará en la iglesia pirro-
buial de Reinosa, el día 23 del actual, a NUEVE y media 
íde la mañana, por lo que le quedtrán muy agradecidos. 
Tedas las ifiÍEas que se celebren dicho día en' la iglesia 
teroq̂ lk!l y en }a de los Carmelitas, de d'cha ciudad, y en n, en la iglesia parroquial de San Marcelo, serán aplica-
'fes por el eterno descenso de su alma. 
'ALMACENES nTBRUEJO 
MARTINEZ Y CASAS. S. en a 
tesos, Cementos, Azulejos/ Cañizos, Baldosines, Inodoros,. 
Ferretería en General. Tuberías de codas clases. Hules. Persia. 
ipaSj Linoleum. Cocinas económicas. Artículos Rocalla estufas, 
Herramientas Balanzas Bombas Tubos de Goma, 
FABRICA DE YESOS EN DUEÑAS (Falencia) 
Ordiño IL 18 — L E O N — Teléfono 1526 
— -* -"-^n lm, „ " iTirTnrrTTr'T,'''^T,^'nM','a'*i''" 
O b r a s P ú b l i c a s 
SUBASTA.—En el Boletin 
Oficial del Estado del día 19 
dol actual, fe publican los 
anuncios de subasta para cons 
trucción de los trozos 2.° V ter 
cero de ]a carretera de León 
a Campo de Cfeso (Sección de 
León a La Vecilia). 
Pueden presentarse proposi-
ciones basta las 13 horas del 
día 1.a de Agosto próximo. 
León. 21 de Julio de 1941. 
—EL INGENIERO JEFE. 
I' 'I' ̂  ^•^«i*'}' 'I*'I* 'I1$,$r4^4*ó&*HÍ̂ h* 
Todo el mundo femenino le 
lloró. 
Todo el mundo femeaíino le 
recuerda. 
Los laureles de su triunfo se 
i renuevan en 
EL HIJO DEL CAID 
i una de las mejore?, creacio-
| nes de RODOLFO VALEN-
I TINO. 
Sábado en CINE MARI. 
Venía de casa 
En .mbHca subasta voluntaria 
de la casa número 12 la calle 
del Alcázar de Toledo, (untes Sie-
rra Pambley). que se celebrará en 
la Notaría de don Jost López y 
López, calle de Lope de Vega. 2. 
el día 6 de agosto próximo, a ias 
i seis de la tarde. Informes en dicha 
notaría. 
Contra las plagas de insec-
tos que atacan a los olivos* | 
los viñedos, a los frutales, a loa. 
melonares: INSECTICIDAS 
"TRISTAN" (Un tilpo diferen 
te para cada cultivo). ARSE. 
NTATOS.—CALDO BORDE-
LES. Para'pedidos, "ANUN-
CIATA". Mayor, 4, Entio. 8. 
Madrid. Teléfono 25.803. 
SULFUROSAS 
I sódicas-sulfliidricas de Ponfe 
I rrada. Purifican la sangre y 
! tonifican el sistema nerviosa 
| Indicadas con gran resultado 
para el hígado, ezeemas, piel, 
sífilis y vías respiratorias. 
TURNO DE FARMACIAS 
Turno de una a tros, del día 
14 a fin de semana: Sr. Arien-
za, calle de la Rúa; Sr. Escu-
dero, calle de Cervantes. 
Turno de noche durante to-
da la semana, 
Sr. Alonso Cil, Avda. del Pa 
dre Isla. 
C a r t e l e r a 
de espectáculos para hoy miér 
coks 23 de julio de 194Í 
C/N£ MARI 
C U P O N P R O C I E G O S 
EL GORDO EN LEON 
Lista de números premiado? 
en el sorteo celebrado ayer: 
Premiado con 25 pesetas, el 
número 307 y con 2.50 los si-
guientes: '7, 107. 207, 407, 507. 
607. 707, 807 y 907. 
Gome r c ío 
Se traspasa uno muy acredita-
do de Comestibles, quesos, 
mantecas, huevos y frutas en 





Avenida del General Sanjurjo, 
nóm. 16. 2.° izquierda (Al lade 
del Cine Avenida).—Consulta 
Horas de 10 a 1 v de 4 a 8 
DE. FRANCISCO ÜCIEDA 
LOSADA 
PartOs y enfermedades de h 
mujer. Consulta de 11 a 2 y de 
3 a 5. Ramiro Balbuéna, 11. 2 * 
izquierda. Teléfono núra. 1560 
e ^ • 
m í e n l o de ^ 
Errada 
v El Excmo. sr 
ba designado lca' .^W*^'0 
mancas de la FagS^dc* 
Alcalde, Angel V * de 
mández: ni!?1 i w i ^ ^ Fernández; 0^+ Piensos Costa, 
Bustos, José M ^ U - ; 
Oi-aUp, José 
Santa.M^R»^ 
ksco Alvarez A ^ : H\ 
Wi-ún, Luis i X i ^ 
Francisco HenS -
Gregorio U ^ ^ . 
JOSfc L U I S " ^ 
Garganta, nariz í 
rugía de CueHo v c ^ . l k c r 
dico-Interno de * bf 
as 




> Ordeño i ^ l j ^ 
i\c¡o 1° 
r] Bode D E SOClfi 
Ha regresado de , :er0f¡ 
después de asistir «í? ^ 
de. deportes, donde ofeí ^ 
bnll/ nte mliñeaojón í" 
dora Provincia] de ú 
Fí»sicaxde la Sección 
camarada Mait iíuafl } 'uan A. ^onchit. na 
chón. 
MOTORES ELBCÍiijon Ma. 
Comenté alteroa u loo &u 
varias marcas, nuevos 1 '̂i0 áe 
dos. de 1/2 a 50 H.P, fi laña P' 
inmediatas. Delegado i ̂ f2CI ' 
cial de ventas, MA\r >s«o. 
DUCAL. Avda Rep,' 
na núm. 10. 2 * Teléis 
Médico Especialista de Enfermedades de ôs Niños 
x: Plaza San Marcelo, 7; de 3 a 5. Teléf. lOSá.-León 
ÜB. QUINTILIANO ALVABEZ 
Ayudante del servicio de Urología del Dr. Cifuentes en el 
Hospital de la Princesa de Madrid. • 
Especialista de Enfermedades del Riñón, Vías Urinarias y 
Venéreas. Avda. Roma, núm. 32. 
G A R A G E I B A W 




PU. CARLOS DIEZ 
Ww Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios, Fa 
^ Sdtad de Medicina y Cruz Roja de Madrid). 
rwFmUSTA EN ENFERMEDADES DEL RIÑON, GE 
^ P ^ m m A m A S . CON SU CIRUGIA Y PIEL 
(Palacio del Cinema). 
Refrigerado. 
Sesiones a las 7,30 taroe y 
10,15 noche. 
Gran programa Fox en es-
pañol y apto para menores. 
La divertida película POBRE 
NIÑA RICA, por la saladí-
sima estrella Shirley Temiple. 
I t A i R O ALtAUhMh 
Sesiones a las 7.30 tardia y 
10,15 noche. 
Gran éxito en e?pañol NA-
jCIDA PARA LA DANZA, 
'«por Eleanor Powell y James 
^tewart. 
ti.I..̂ .I„;.,I,.*..tl.;.,;..̂ .̂̂ .̂ 4MjM|MjM|̂  
RODOLFO, VALENTINO, ü 
galán ©temo, vuelve. 
Véalo próximo sábado en CI 
NE MARI en 
EL HIJO DEL CAID 
Nueva versión sincroniíacia. 
ésta mes, JB&UKeg, 
de Caza y Pesca 
Se las obtendrá rápida-
mente: Agencia de Ne-
godos S o f c S S 
Caldas' de 4 Han Adrjum 
ESTACION: LA LOSILLA; Línea León-B̂ bao mle 
Aguas termal es, eficacísinas pai-a el tratamiento deji Jlantós 
y srtiitismío en general. es. Cor 
Inaiiguración de un ampjio v confortable pabellón )esil10 






Director por OPOSICION de] Sanatorio Antitubercu!» ¿minm 
Boñar (León). Consuilta en Boñar: Lunes y Vienaliiin. 2. 
Se necesitan muchacfc 
<• ' 'que deseen l'r,Lln 
APRENDER EL OFICIO DE ALPARGATERO E VE] 
v Infolmarán: OfcJna de Colccacicn Obrera. Avda.1 casco 
Antonio Primo de Rivera, núm. 1. h 150 
i ^ V ^ V ^ V ^ « ^ W ^ ^ * V ^ ^ w 4 ^ V ^ & Cast 
Academia de San Isiot fe, 
RUA, 45: 2 / _ 10 ^ci 
Preparación de Reválida, Mag'sterio y. >; baño 
asignaturas pendientes de Bachillerato. I leree 
|»C0tl 1 
0 i 13. 
C a l d a s de Noc 
LA VECILLA - (LEON) 
/ AGUAS TERMALES, REUMA, BRONQUTg^P TR 
HIGADO, ENFERMEDADES DEL C O ^ ; 
TEMPORADA OFICIAL: 15 de Junio al ^ 0 ̂ «ale, 
AUTOMOVIL EN LA VECILLA a tcdo.s 1°^ v.^ 
Médico-Director: Dr. PASCUAL ^ ^ ¿ ^ L0Rl) 8 
INRFORMES: TORRE, 3 . — ^ ^ ü l T e l , 
O N D U L A C I Ó N P E R M A ^ 
Representante para León y Provincia. ^ 
DE7 HESEEEO. Calle Mariano Ancü e«, 
Teléfono loin 
¿n Provincial Hospilal Míliia 
—¡je Sicdicaíos 
.oaI de Empresa, 
de 6813 P - han contribuí-
p t* 
0 yTn^ Enrique García González, 
^ A J-obijo del Camino, 5 pese 
%4Í' doa BAlbino Mantecón Suá_ 
l*>%ll'de teótt, 5; don Segando 
^ ^¡tillis. ideni, 10; doña Manue 
^Lrfa3der' S. A., ídem, 25; Acei 
" ¡̂/̂ ¿'/osaa, S. A- 10; don Ramón 
' OÁiSofred*, ídem, 5; Laboratorio 
ayEier. ídem, 5; Valle y Diez, 
feXm 400; Bar Fernando, 25; 
^¡Eatícrrcz y Hermanos S. A., 10; 
? j/ifco ^ r 0 Koraáii, ídem, 10; 
/.jErci Oííden, ídem, 50; / . Gres-
ÍMo y Hermanos, ídem, 25; don 
AUjo Infante Crespo, ídem, 5; 
I / Bodegón, ídem, 5; don Angel 
feroández, ídem, 10; Carbonería 
a 4jíuigei Fernández, ídem, "10.• don 
Oĵ jatonío Muñoz, ídem. 10; don 
An*r de. Asso 
f̂e r eco, Ídem. '0;,¿on . . Industrial Fallare ,̂ .u....,-
in l̂oa Pascual Seco, ídem, 10;. don 
^ /fuan Antonio Rubio, ídem, 5; J.a 
Xonchita Echivarría, ido \ Í50; 
^Jou l.isardo Jfartínez, ídem, 25; 
¿T¡moo Manuel Benavídes, ídem. 50; 
a *i; oci Ramón Redonet, ídem, 5; 
'Vosi í¡;o de Marcelo Diez, ídem. 5; 
P, £ oña Pfar García. ídem, '>; don 
ido j Í̂ ÍJei Braña, ídem. 5; Bodegas 
á,\T biseco, ídem, 10; Bar Unión. 
D, 4 ; • . ' 
ídem, 5; don Elíseo García Rni-
fernández, ídem, 5; Gutiérrez y 
Compañía, ídem, 25; don -Luis 
G. Moratiel, ídem, 5; Casa Sara-
bia, ídem, 25; Zorita y Herma-
nos, ídem, 10; Hijo de Francisco 
Íl. Alonso, ídem, 10; don Luis 
de Paz y Hermano, ídem, 10; 
don Jo6e Lobato, ídem, 25; Hijo 
de Cayetano González, ídem, 100; 
don Olegario Maestro Torralba, 
de Nogarejas, 100; Jefes y em_ 
picados del Banco de Bilbao, de 
León, 110; Minero Siderúrgica, 
de Ponferrada, 3.500; Hijo de Lo 
renzana, de León, 10; Sucursal 
Viuda de Casimiro Diez, de León. 
100. 
Suma: S.100 pesetas. 
Con el fin de evitar trastornos 
posibles y para la buena marcha 
de nuestra ^daninistración, se ruc 
ga a todos los Empresarios que 
aún no hayan realizado el ingrs 
so correspondiente aija cuota ex 
traordinaria con destino a la 
OBRA SINDICAL DE 18 DE 
JULIO, lo hagan lo antes posible 
de acuerdo con las instrucciones 
dadas al efecto, bien en nuestra 
Administración Provincial ,o en 
nuestras Delegaciones Locales. 
Dado el fin a que se destina 
lo recaudado, esta Provincial es 
pera que todos los empresarios 
de â provincia responderán a 
nuestro llamamiento en la forma 
acostumbrada. 
Este "eKtiab;lecitnviento necesi 
ta adquirir víveres para el 
próximo mes de Agosto. Se 
invita a los industriales ¿te la 
locailidad que les interese ha-
cer ofertas. Los pliegos de 
condiciones y re lacón de ar-
tíctilos, pueoen ser examinados 
en esta Adm-iní̂ tn eión hasta 
las doce horas del día 30 del 
corriente mes. Eíl importe de 
este anuncio será de cuenta 
del adjudicatario. 
León 20 dé Mió de 1941— 
El Admlniatraílor, CIPRIANO 
BARRON. 
CON MOTIVO DELA PROXIMA EXPOSICION 
m ^ s í s h T í c Á m m A s m MADRID 
V I Q S T R O 
UTO D E S C U B R I M I E N T O 
Las licencias de CAZA y PES-




Bayon, 3. Teléfono 1563. Laáa 
ÍANÜNCIOS ¥ A E I O S -
*flíi4(X)S vacíos, cornezuelo, ce- EXTRAVÍO de unv muía de COCHE "Chrysler" 6 cilindros 
miel, saúco, genciana, tila, siete cuartas, color negro, con cerrado, 4/6 plazas, 19 H. P., 
T.tlintas v Bemillts medioina-
' ^ t Wador Valeriano Cam 
ju.Qno. Avenida 'Falencia, 1. 
mW* ^dentin GAitiérrez). 
WfcCANOGRAFIA, taqnigra-
Ra, idiomas. Academia Franco 
líalle Valencia de Don Juan-
JjLELOJERIA Española, venta 
le máquinas de coser Sínger. 
rculsjpminuevas. Calle del Teatro, 
ftenaúm. 2. León. 
víviPRENpA radío por corres-
Íindencia en dos meses. Rega-pM materiales prácticas. Ra o.Enŝ ñanza. Apartado nú-
ifro 10.069. Madrid. 
%0 IE VENDEN varias casas en 
- «I casco de León en 30, 35, 40, 
V y 150.000 pesetas. Para tra 
fables. 
PEASE dere-fco toema o pensión com p̂le-
Santiesteban Osorio, 
fe tercero, dereclia. 
^VtUSPASO acreditada canti-
f con vivienda ME1 SeTrani-
J 'r'. vta en Serranos,- 31. 
K ÊíTDE casa en Espolón. 
Jp1 13, "Razón en la misma. 
^S » TUASPASA carbonería. 
una nube en el ojo derecbo. calzado nuevo, se vende. Infor 
Se gratificará a¿ quien la entre- m^s. Teléfono 1471. León, 
gu© a su dueño, Nicanor San BOTELLAS para vino econó-
Cristóbal de Cantillejo o a micas, vendo. Agustín García. 
Juan Arran en Mansilla de Sampiro, 2. León, 
fe Muías. . n VENDO en 155.000 pesetas, 
VENDO dos coches Fiat de 8 casa recién construida, 20 me-
y 17 H. P. y un motor y caja tros Condese. Informes esta 
cambsos fiat 509. Rizón esta Adrainistración. 
Administración. HABITACIONES ooñ, derecho 
EN FAMILIA se admiten h^és cocina todos independiente^, 
pedes ,buen trato. Para mfor precios reducidos, preferible 
mes en esta Administración, caballeros solos. Carretera Za" 
SE TRASPASA buen negocio, mor .̂ Informes: Paseo Leal" 
por ausentarse dueño. Infor- tad, 19.1 
mes esta Administración. 1 APARATOS de radio. La más 
PEED EDA pendiente dé oro, perfecta reparación. Taller Ofi 
sábado 19. Gratificaré espíen- cial Phi%s. Santa Nonia, 16 
¿idamente quien lo entregue., segundo. 
Independencia, 3, 3.°. j COMEDOR se vende ocasión. 
HUESPEDES fijos o sólo dor ' J ^ I P ^ ; P^licidad MERQ. 
mir, se desean. Condes d© Sa- j VENTA de una casa en Saha-
gasta, 36, 2.° Izqda. \&m Pr^a para labrador, her 
PERDIDA de mantilla, traje ^osa bodega. Luis Mancho, 
regional, paño negro, adorna- i,™^eiLta- ^ ^ ^ ó T T T > 
da con terciopelo y avalorios. c o ^ Renault 8 H.P. 
Uno de loé grandes males de 
nuestra organización nacional an 
tes de nuestra guerra era ,el to-
ta] desconocimiento de nuestro 
propio suelo. Ciertamente que el 
viajar nunca ha sido en España 
un placer y en consecuencia, po_ 
eos eran tos que con vocación 
de turismo se aventuraban por, 
los caminos de la Patria. Sólo 
aigtmas almas elegidas—en via-
je de constante apostolado—'lle-
gaban a los pueblos de España 
para conocer sus necesidades y 
compadecer sus lacería* basta 
condensar todas estas experien-
cias poco alentadoras en aquella 
frase de José Antonio: "Ama. 
mos España porque no nos gus-
ta"." 
Sin embargo, había una Espa» 
ña tan desconocida para los es-
pañoles como todas las demás, 
pero qbe gustaba a Ids extran-
jeros. Se trataba de la España 
insular. Baleares y Cananas eran 
refugio de insrleses en busca de 
climas confortables 0 de yanq'uis 
que no sabían donde gastar el 
exceso de sus dólares. Por «s© 
se había llegado en determinados 
lugares a- instituir la libra y el 
dólar como moneda corriente y 
las costumbres de los núcleos de 
población, de los grandes hoteles 
se asemejaban bastante a los en 
clavados en países de extraña co 
Ionización, 
La guerra vino a poner reme-
dio a este estado de cosas. Los 
españoles con fortuna suficiente 
para viajar, se han visto imposL 
bilitados para ir a buscar la ru-
leta de Biarriz o «I fácil placer 
de París 
Los ndvios han dejado de "vi 
sitar importantes ciudades deT ex 
tranjero" para comprender míe 
en Mallorca. Marueco» o Tene_ 
p o r A A b a d O j u e l j 
rife, tenían cosas mucho más int 
teresantes que U torre Eiffelí 
Del mismo modo que los solda-
dos de nuestra Cruzada conocen: 
palmo a palmo, piedra a piedra? 
todo el suelo de la Patria, y poij 
ello la aman más, los afortunados 
y los novios—citemos a éstos potj 
que son los únicos que viajaa 
en España sin obligación—se en¿ 
cu entran en una verdadera eta«/ 
pa de autodescubrimiento de las 
bellezas, de la riqueza de k Pap 
tria. 
De alti b ónportaaicia qoe mt-^ 
ne la actual gran Exposición d<f 
las Islas Canarias que actualmeaí 
te se prepara en Madrid. E l es-¿ 
pañol medio, tenía de las Islas 
Afortunadas un concepto compi< 
ta mente pintoresco y equivOca~>| 
do. Sabía que de allí vienen los 
plátanos, un tabaco discutible—»1; 
ya que las labores auténticas de| 
país no se ponían nunca al al «i 
canee del fumador español—y4 
que había un volcán en el pico 
de Teide, Todo esto, más alguj 
mas nociones sobre las folias y) 
lo» sombreritos de paja de las 
canarias "típicas* era cuanto «a-
bramos de una de las porciones 
más selectas de nuestro , suelo» 
donde páginas brillantes de nue» 
tra historia fueron escritas, don-
de él sentimiento español está1, 
tan arraigado y tanta riqueza: ^ 
comodidad se pierda para nos-; 
otro» españoles. 
Sí no podemos if % fisitarlaa— 
porque lo» viajes siguen aún sin 
ser un placer—hace bien nuestrai 
Falange en traernos una mucs-. 
tra espléndida de lo «pe son, va* 
len y producen la® 
temperatura ideal j de 
sajes 'bellos. Es otro modo 
•ayudarnos a descubrir 
ser* es decir, nuestro Gea» 
de M 
Se gratificará entrega? avisan- i vende barato. Garage Alberto, 
do esta Redacción. I ?lAfPAS0 
«At>*. I , J . , , , esta Administración. 
CABALLO tordo bultitos lo- C0CHE áe njñ,0 se vende. Ju-
^ l o 0 ^ ^ e n t e l a ^ ^ r ^ M ? . 0 ' ^ ^ ^ lio del Campo. 13, 3.° Izqda, 
f S ^nnes ¿fa ffibfc ¡ - ^ K W ^ L ^ HABIENDOSE extraviado 
f L 0 ^ 8 T T P 
Adminis 'en Rebollar Oteroŝ  Se grati- .p^gera moruna, se e^ 
fícará. _ J ^ í trega, Paso, num. 1, donde se 
VEHDO casa San Clandio. Pa I 
r$ tratar: Amadeo Hidalgo. 
Supera a todas las extranjeras 
MAQUINA DE « I I F I n 
^OSER NACIONAL U « ^ • R , , 
i gratificará. 
MALETIN extravióse coche 
de León-Sabero. Se gratifica 
ra devcí.ucióii en esta AdmL 
mstraeión. 
Tenis Club Peñalba 
El jueves día 24, VüíBBEKA jim G A L A en honor de l«a|/ 
Señoritas coOabonadoras de la Delegación de Fifesfes, 
Sorteo de los regalos expuestos en "Isabefo Omm orJ 
questa. Churrería. Cotillón, etc., etc. d 
NOTA.—Hasta IPS once y media, a cada entrada se aeoBt̂  
parlarán cuatro números para el sorteo de regalos, 
C I N E M A R I 
P A L A C I O D E L C I N E M A , R E F R I G E R A D O , 
S A B A D O 26 D E J U L I O D E 1941 
¡ A C O N T E C I M J E N T O ! 
BALET BLAY f¡Jl£4&nt&¿& ée&cclehs 
0^ 195̂  
Representación general para 






XIMPA. Cervantes 4, 2.» León 
V V "f" V V V V V U V W 1 J T V U V V • V 
MANTEQUERA LEONESA 
Elaboración de mantequilla ñ 
aa. Primer» marca española 
toaro 4e Üuiñoxiea, ^Uém. 
B A m 
oifiEcm: ££om mimum 
Producción APTA PARA BffiNORES 
Bnorme éxito en Madrid en el PcJaclo de la 
Hié^bleg, 23 de julio -
jetivos mililares de 
a: • i 
Cuartel general del Führer, 
^.-Comunicado de! Alt© Man 
:.do. de las fuerzas armadas ale-
paanas • 
"Las opjraciones de las tro-
cas alemanas f aliadas han 
disloeado el frente de defensa 
Boviético que ha quedado con-
vertido en una serie de grupos 
que resisten la acción de nués 
tras fuerzas sin tener comuni-
¡cación entre elioe. A pesar de 
•tina encarnizada, resistencia lo 
¡.cal y de encarnizados eontra-
¡átaqu^ n© parece ya existir 
ifts mudo de Í&M teemii 
enemigas. En toda la ex t en-. 
jíión del frente prosiguen las 
retperaciones destinadas a des-
truir los diferente® grupos que 
[«Ofrecen combate. 
En represalia por los ata-
ques llegados a cabo por los 
sóviets contra las dudad es 
febiertas de los aliados, Buca-
ireRt y Helsinki, singularmen-
jlé, el ejército aéreo alemán ha 
atacado Moscú por primera 
vez en la pagado noche. Con-
íiiderables formaciones de avio» 
íies alemaneŝ  favoreeidos por 
tema buena risibilidad, ban 
bombardeado ios estableci-
mientos de la industria de ar 
ínamento» y del centre de co-
mimicaeiones de la población. 
Cerca del Kremlin y en la cur | 
ya formada por el Moscou % \ 
tana serie de impactos directos 
ha provocado bastantes incen-
dios de regular extensión. Han 
quedado destruidos los ediil-
eios en los que se encontraban i 
alojados ios mandos militaras 
«de la alta categoría, las fábri-
cas de los servicios públicos 
de la ciudad y establed-
miento® adniinisti'atívos sovsé» 
.ticos. 
En las aguas británicas los 
javiones alemanes han alcanza 
Üo directamente dos grandes 
navios de transporte que nave 
gabán al servicio de la Gran 
Bretaña, mientras que otros 
aparatos de bombardeo ataca-
ban las instalaciones portua-
rias del SE. de las islas briiá-1 
plicas. I 
En el Canal de 'Suez los avio 
ees alemanes han lanzado bom ! 
bias de bodds los ealibres sobre 
. M» • • A I i m • I • • # 11 < 1 1 1 « • 
F relite d e 
Jo ireiitudési 
3PÁKTE DEL CAMPAMKNTO 
«JOSE FERNANDEZ D E L 
los distpbsitivos de importan-
cia militar 
Seis aviones britáoiJOS han 
sido derribados en una tenta-
tiva de los aparatos ingleses 
de acercarse a la 3 >sta france-
sa del Canal de la Mancha. 
Los aparatos ingleses han 
lanzado bombas explosivas e 
incendiarias sobre varias ciu-
dades de la Alemania del SO., 
ocasionande algunos muertos 
y heridos entre la población 
civil, quedando destruidas o 
deterioradas preferentemente 
algunas casas de vecinos. La 
DCA alemana ha derribado a 
tmo de los aparatos atasantel 
—(Efe). 
gratuitas para los 
obreros pasados 
Madrid, 22. —Los obreros pa-
rados van a recibir las cartillas 
irratuitas de abastecimiento. Los 
beneficiaros deberán car a ti f»». 
ja en el momento que encuen-
tren colocación. Para llevad" s sa 
ba esta iniciativa, ha sido 
iniciada ya la obra de "Obra 
Nacíonalsindicalista *, puesta en 
marcha por ¡* Falange madri-
leña. 
Posiblemente teráa fcatnbifn 
beneficiarios los que tengan es-
casos medio» de subsistencia.— 
E F E . 
Los E E . U U . prestarán a I^g 
425 mil ones de d ó l a ^ / da 
Berlín, 23.—."Booseveli se 
enconinvba ea la iogáí» «na' 
sónica de ios críiusiecíos de 
Nueva Ypdí el 7 de .novícm 
i bre. 5us dog hijfos Jamios y 
Frankl'n .fueron adm't doa 
por el tercer gi-ado. ;iül h jo 
nsayor de Koosevclt, líe 
líiot, es ya, maestre. Goa esta 
occisión ha tonitío el hon^r 
de hacer una fotografía del 
presidente con sos hijos, que 
aparecen en pié. detrás 
Kcosevelt Se había proh ln 
do rlgurosameisíe mostrar cü 
público esta fotografía, pero 
yo.tfcengo tatcrí. 
enviar una copS 
j? » la d é c C S 
dice im¿ car̂  
con ia foíograr^ 
descubierta ÍMI [% 
Noruega y 
mascu nsoyorkt Vftig.—Kirísf0^" 
o cu pacía 
Helsinki, 23.—Las tropas 
Holandesas siguen si? a?an. 
doga j han ocupado y reba 
sado la ciudad de Htkaim» 
te.—(Efe). 
Biüz M I L ráüsxomL 
Berlín, 22.—Las unidades 
atóti ¡ Hiisadas alemán ÉMB hieieron 
en el día de ayer, en el sector 
dei Dniéster, diez mil prisio-
Éero^ '¿Zi tasques y 40 
& 8 ' • 
%% te r^gióii íoreétal del 
sur de Pet^sbiurgo, 1*1 
trocas Éueinanias se han a|>ode 
rado por sorpresa de un aeró-
dromo soviético en el que ha» 
bía 30 aviones dispuestos a 
emprendér el ruelo.—(Efe). 
e m e m n o 
Kuevr York, 22.-—Associated 
Press comunica que el primer ge 
ncra! femenino del Ejército bri-
tánico, ei mayor general jcaria 
Knox, feto lomado posesión del 
mando del ejército territorial f© 
menino. 
El níser® gerseral fea pronsetií-
do a los miembro» del ejército 
fetnenimo que »e lê  hará' un mi 
fórnie más ék&HitSt puei év-Zr 
miembros se quejan de que los 
hombres prefieren a las mujeres' 
que forman parte de i¡ 
y la marina por llevar 
más ristoeav—EFE. 
CAMPO" 
Porrespondcente al d!a de hoy, 
21 de junio de 1941 
r Todos los servidos sin no 
vedad. Por la mañana se de-
dicó un rato a ^ limpieza del, 
Campamento. Hoy tómense a j 
nuntuación de braprea-J y coló 
¿ación de tiendas que recito 
bastante lucida. Por la tarve 
fla charb fué dada por e] Jefe 
de Caro^mento sobre Régimen 
interior. " ^ ŝ 
Los treV.̂  ios de aaorno ae 
Wendai? va ya .muy p l an te , 
¿lo Vendóse dibujos muy ar 
tísi icb®. , ' • gn e| («fa dp a ver comenzó a 
funcioíiar la bibílotPr.a que dis 
tribuye l^turas entre twiOS 
BOMBABDEO BE POKT 
SAIB 
Berlín, 22—-En la noche de 
boy ha sido bombardeado pur 
los aviones alemanes Part-Said 
que han originado tres grtiti-
liM ; •v;'o¡i'nv>ñ:™E;;'rv., 
&BAÑI>ES Yl DKUS 
FINLANDESAS 
Helsinki, 22.—En las últi-
mas 24 horas las tropas fin-
landesas han obí^aiido impor-
tantes victorias al' este de] la-
go Ladoga, en territorio ruso. 
Un regimiento rojo de tres mü 
hombres ha sido desunido 
Otras unidades rusas han sido 
cero,'das y se ha logrado la 
ocupación de varias iocaúdadee 
de importancia estratégica en 
la Veg'ón de Karelia. 
Se tiene la impresión de que 
los rusos intentí.ai replegarse 
metódicamente paira reorgani-
zar sobre una nueva linea <le 
posícilones sus ( DcÜYpSi Ocho 
aviones soviéticas iueron üerri 
hados en las últimas 24 hora1*. 
—•EFE. 
1 ! í M IB 
LIMPIO YAKKI 
Buenos Aires, 22.—En eí cur 
so de un mitin oelebn do en 
el Teatro Nacional, varios ora-
dores declararon que ia in. 
fluencia norteamericana y ju-
día constituye un grrn P©'!RTC 
nar& toda la Aiaérka sur. 
d@ wAfimacídH Argentina"' 
acusaron a ios Esü.doe Uni-
dos de alimentan planee im. 
periailstas que tienden a colo-
car a los demás p ises ameri* 
oanoB bajo m de|}oa/S«sv-.ií, pd-: 
lític» y eoonómtca.—EFE. 
H Í G L A T E & R A MANtm 
• M BUS RELACIONES 
CON FIlfLANDIA 
Londres, 22,—Inglaterra ha 
decidido mantener por ahora 
sus relaciones diplomáticas 
i con Finlandia, según ha anun-
ciado Lord Schnell en la Cama 
ra de los Pares.—(Efe). 
P R U E B A D15L A V Á Í I 
CE AMMAN 
. Berlín, 22 —La • prensa 
berlinesa considera esta tar 
de que el ataque de represa 
lias efectuado por la avia» 
cMn alemana contra Moscú, 
ooEStiíúye una prcoba del 
continuo avance de las tro 
jpas alemanas hacia el este. 
PERSECUCION DE 
LOS ROJOS EN 
RETIRADA 
Berlít*, 22,—Las tropas so 
viéticas en retirada hacia 
el oeste de Smolensko han 
sido intensamente atacadas 
por los bombarderos y ca-
ías alemanes. Los rojos su 
frieron elevadas pérdidas y 




del Secreta r¡< 
del Partido 
Londres, 22.̂ 1 
del Exchk;er ha 
los Erados Unidr! ^ 
cedido a Inglalerm ,,^ 
tito ds 425 m:̂ 0DeaUl, 
res que servirán 
los siuninistrog ^T? 
yos contratos fuĝ 8 
dis arjfces de la enbL 
gor de la ]ey fie pgi 
arriendos,—EÍPE. r 
TOICA 22.-15 penJ 
ti. ofiem* de inlurmaciji 
©] arado hoy ante 
t̂ i®, qu© no ha sido a 
da la noticia sobre la j 
c'a de la entr«<lj de \n 
británicas en íapartlj 
na.] de China. Ejfpflfití 
Japón, Franca y 18 Ii| 
francesa, dcí>-- •. evito 
pociuzcan ^O'laa'&neí 
toaío de Indochina. 
También el portavoz 
cuenta de que el nü 
Negocios EsdraDjeros 
a ¡os embajadores 
ala e Itrulia ^ los (lúe* 
que la política extem 
pón continuaba *teé' 
a «da. "en ©1 espíritu f 
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donar Alomatt'a en" «wco( 
del ií4>ich lw c a; 
p^aporües al «f! 
de 13 ttoras. coaw, 
I | 0 1 LD< 
TOTAJ MENTE DES. 
I x . K i m J 2 ^ Valenda.-Al machar de esta Doicnévique forzado a atem- , . ... . • 
zar porlv ber sido alcanzo f Dmin,!tro •ecrct",<>A ^ 
por la artillería antiérea, seha ncrai í?l Part,do' «ktIlara4a A*Te 
encontrado un informe que un 8V b ó nucvament« con loB 
comisario político envfe a }a P^^odistas respecto al acto ce-
central de propaganda ^ Mos lirado el domingo. El camarada 
tú en el que entre otras cosas Aírese se expresó en los aiguien 
se dice: "131 tercer cuerpo bjin tes términos; 
dado ha perdido la tofH'dad Si de los actos de la Falange 
de sus tanques y no existe ya. cupiera hacer alabanzas, éste de 
Las otras unidades experiraea Vaiencia- sería uno de los que 
más felicitaciones merecería; ver 
cómo hemos rescatado una masa 
inmensa que sin nosotros hubie-
ra formado ciegamente en las 
masas del marxismo, no sólo es 
motivo de orgullo sino también 
de satisfacción. Sin embargo son 
muchos los que creen que es po-
co el camino andado. No nos gus 
ta mirar hacia atrás; pero esos 
que lo hagan, pero que lo hagan 
con lealtad; que lo hagan para 
que después de convencidos ven 
gan a formar con nosotros en la 
tarea pesada para llevar a Es-
paña por el camina dmo 
tante alemán enj* ^ ^ 
SCn los conírofl rej]^ 
.11 « ^ "O':'1* 
a b cxpítlsSÓR dej l ^ c 
berlineses s* ^ ^ 
. metllda tomad» ^ 1 
Eistio del ^^ . f ) í,de 1 
como -resultado ^ 2*. 
sión qne ĉ rd 
cea los Estados ^ ĤGr} 
bre las pcqCCI!í 1e 






taron también gandes pérdi-
d«<?. E] cuerpo 12 tenido 
11.944 bajas. En vista de ello 
tuvo «me ser retirlo del fren 
te-de batalla**.—EFE. 
BOOS^VELT PODRA Dí-
CAUTAKSE DE LOS 
BIENES PAETICü-
LAKES 
Washington, 22.—El Sena 
do ha aprobado y enviado r ja 
Cámara de Representantes un 
proyecto de lev por ej que se 
autoriza a] Presidente a entras-
en posesión de los bienes de 
patsculares para aplicarlos a 
las necc^ad^ d^ fe defen&a 
se. 
Shanghai, # \ 
un resto de »* % 
tas que se enco0 V ^ T 1 
vincia de K i a ^ V f ^ 
iniciad ,;s . .. 
que hasta el 
como resultado 
la base principa 
El cuartel g 
se dió a la 
ñas dejaron 
cadáveres y m 
ene* 
era 
de la . bres fueron u hecho5 
I ^ \ LVitá 
